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ABSTRAKSI 
 Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP HAK NORMATIF PEKERJA WANITA (STUDI KASUS PADA PT. 
HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS)” ini bertujuan 
untuk mengetahui hak-hak normatif pekerja wanita dalam perjanjian kerja bersama 
dan dalam peraturan perusahaan di Kabupaten Kudus, mengetahui implementasi 
perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja wanita di PT. Hartono Istana 
Teknologi di Kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang 
muncul pada perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada PT. 
Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus. 
 Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan kearah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu pengetahuan 
khususnya Hukum Ketenagakerjaan. Dari segi praktis, Diharapkan hasil penelitian 
ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan-perbaikan, terutama 
kepada pemerintah dan kalangan pengusaha dalam hal Implementasi Perlindungan 
Hukum terhadap Hak Normatif  Pekerja Wanita di Kabupaten Kudus. 
 Metode pendekatan yang diguanakan dalam penelitaian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data kuesioner, 
sedangakan data sekunder di peroleh dari telaaah pustaka. 
 Setelah data diperoleh, maka disusun secara sitematis dan dianalisa secara 
kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 
selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
 Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam perjanjian Kerja 
Bersama dan dalam Peraturan Perusaaan di PT. Hartono Istana Teknologi di 
Kabupaten Kudus belum sepenuhnya memberikan hak hak normatif kepada 
pekerjaya sebagaimana yang telah di atur dalam Udang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 dan Kepetusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 
KEP.224/MEN/2003. 
 Kendala-kenala yang muncul pada perlindungan hukum terhadap hak 
normatif pekerja wanita di PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus adalah 
lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dianas Sosial, Tenaga kerja dan 
Transmigarasi Kabupaten Kudus terhadap pelaksanaan peraturan perundang- 
undangan yang mengatur tentang hak normatif pekerja wanita. 
 Masih banyak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam memenuhi 
hak normatif pekerja wanita di PT. Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus. 
Mulai dari pemberian hak atas cuti haid yang belum sesuai, pemberian hak cuti 
sebelum dan sesudah melahirkan, pemberian hak cuti bagi pekerja wanita yang 
mengalami keguguran, serta pemberian kesempatan dan tempat bagi pekerja wanita 
yang masih menyusui anaknya yang dirasa belum sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan. 
 
Kata Kunci : Hak normatif pekerja wanita, PT. Hartono Istana Teknologi 
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